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THE TAXATION OF THE CONSOLIDATED GROUPS OF TAXPAYERS AND THEIR 
INFLUENCE ON THE INCOME OF REGIONAL BUDGETS
Abstract. In this article the essence of the consolidated group of taxpayers is considered, 
efficiency of its functioning, influence on regional budgets is determined.
Keywords: the consolidated group of taxpayers, tax, organization, profit.
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɱɶɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɚ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɫɨɛɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɬɚɤɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɚɬɚɤɠɟɟɟɫɬɟɩɟɧɶ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɰɟɥɨɦ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɞɚɥɟɟ ɄȽɇ – ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɞɨɝɨɜɨɪɚɨɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɚɥɟɟ ɇɄ ɊɎ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɚɧɧɵɯɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɩɫɬɇɄɊɎ
ɍɫɥɨɜɢɹɫɨɡɞɚɧɢɹɄȽɇɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
x ɨɞɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɞɨɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɤɚɠɞɨɦɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɟɦɟɧɟɟ;
x ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɭɩɥɚɱɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚɇȾɋɚɤɰɢɡɨɜɧɚɥɨɝɨɜ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɇȾɉɂ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶɛɨɥɶɲɟɦɥɪɞɪɭɛ;
x ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɨɱɢɯɞɨɯɨɞɨɜɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɄȽɇɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɥɪɞɪɭɛ;
x ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ  ɞɟɤɚɛɪɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɥɪɞɪɭɛ
ȼɧɨɜɨɣɝɥɚɜɟɇɄɊɎɩɪɢɜɟɞɟɧɩɟɪɟɱɟɧɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɧɟɜɩɪɚɜɟɫɬɚɬɶ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɵ ɨɫɨɛɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɪɟɠɢɦɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ
 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɢɝɨɪɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ
ɤɥɢɪɢɧɝɨɜɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ ɹɜɥɹɹɫɶ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɚɛɨɬ
ɭɫɥɭɝ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɩɟɪɟɞɚɱɟɨɩɵɬɚɢɡɧɚɧɢɣ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɄȽɇ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɩɥɚɬɟɠɢɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɩɪɢɛɵɥɶɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɢɫɯɨɞɹɢɡɨɫɨɛɨɣɮɨɪɦɭɥɵɩɨɤɨɬɨɪɨɣ
ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɚɤɬɢɜɨɜɢɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸɪɚɛɨɱɢɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚȼɢɬɨɝɟɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɛɭɞɟɬ ɭɯɨɞɢɬɶɜ ɬɨɬɪɟɝɢɨɧɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹɤɨɦɩɚɧɢɢ ɝɞɟɜɵɫɨɤɚ
ɞɨɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɯɨɥɞɢɧɝɚ– ɞɨɯɨɞɧɵɣ
ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɵɡɨɜɟɬ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɊɎ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɜɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɜɛɸɞɠɟɬɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎ>@ɉɨɫɥɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɨɛɴɟɦɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɬɤ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɤɚɤɨɣɪɟɝɢɨɧɩɨɫɬɪɚɞɚɟɬɚɤɚɤɨɣɜɵɢɝɪɚɟɬɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɗɬɨ
ɛɭɞɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɥɹ ɥɢɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɰɟɧɬɪɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ
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